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El presente estudio permite analizar y determinar el impacto que logra la gestión de 
almacenaje en los costos logísticos de las cargas de importación de la empresa 
Sociedad Química Mercantil S.A, la cual fue seleccionada de una población de 372 
empresas importadoras de maquinarias y demás insumos del rubro textil, siendo 
de gran relevancia para todos los agentes involucrados en el proceso del comercio 
exterior.  
Por consiguiente, se analizaron los costos logísticos generados al direccionar las 
cargas de importación a los almacenes externos del periodo 2017 al 2019 con la 
finalidad de determinar el impacto entre las variables ya mencionadas.  
Se aplicó una metodología de diseño no probabilístico de corte transversal dando 
un enfoque cualitativo al estudio. Para ello se emplearon instrumentos como: 
entrevistas con preguntas abiertas, recopilación de información y revisión 
documentaria incluida la estructura de costos del proceso de importación. 
Finalmente, los resultados obtenidos del estudio demostraron que los costos 
adicionales se ocultaban el punto más débil de la cadena logística de la compañía 
ante ello se plantearon recomendaciones con aporte significativo para mejorar la 
gestión de almacenaje sin incurrir en costos adicionales y a la vez fomentando una 
mejor rotación de los activos, también se plantearon medidas para disminuir los 
costos logísticos de las cargas de importación. 






The present study allows to analyze and determine the impact that the storage 
management achieves in the logistical costs of the import charges of the company 
Sociedad Química Mercantil SA, which was selected from a population of 372 
importing companies of machinery and other inputs of the heading textile, being of 
great relevance to all the agents involved in the foreign trade process. 
Therefore, the logistical costs generated by directing import charges to external 
warehouses from the period 2017 to 2019 were analyzed in order to determine the 
impact between the aforementioned variables. 
A non-probabilistic cross-sectional design methodology was applied giving a 
qualitative approach to the study. For this, instruments such as: interviews with open 
questions, information gathering and documentary review including the cost 
structure of the import process were used. 
Finally, the results obtained from the study showed that the additional costs were 
hiding the weakest point of the company's logistics chain, therefore, 
recommendations were made with a significant contribution to improve storage 
management without incurring additional costs and at the same time promoting 
better Asset rotation, measures were also proposed to decrease the logistics costs 
of import charges. 
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Se ha venido observado en los años un crecimiento progresivo en el sector del 
comercio exterior peruano impulsado por la coyuntura internacional, logrando 
mejorar su infraestructura y fomentando la innovación en procesos logísticos, 
enfocándose cada vez más en brindar servicios integrales a las empresas para 
garantizar el desarrollo competente de la cadena logística de las cargas con la 
finalidad de ser competitivos en el mercado nacional y extranjero.  
Uno de los procesos más importantes dentro de la cadena es la logística de 
almacenaje que con el tiempo se ha convertido en un problema constante para los 
importadores ya que la mayoría no cuentan con almacenes propios o con la 
capacidad suficiente para recepcionar cargas de grandes volúmenes, por 
consiguiente, terminan alquilando espacios en los almacenes externos, 
obligándolos a incluir dicho valor en los costos de importación de forma permanente 
hasta resolver la problemática. En consecuencia “los costos fijos en el comercio, 
como la logística de almacén, elevarían el costo de la importación” (Mincetur, 2015) 
afectando el precio final y el margen de ganancia proyectado.  
Para delimitar el estudio se filtró entre las empresas importadoras y se seleccionó 
a la compañía Sociedad Química Mercantil S.A. que cuenta con más de 25 años 
en el rubro de negocios internacionales importando y comercializando colorantes, 
insumos, repuestos y maquinaria para la industria textil.  
Lo que conlleva al tema de investigación: “Gestión de almacenaje y su impacto en 




En el desarrollo del estudio se utilizó el método de investigación cualitativo, 
analizando las interacciones entre variables y a la vez obteniendo datos numéricos 
para la determinar los resultados y poder comprobar la hipótesis planteada: “La 
gestión de almacenaje impacta significativamente a los costos logísticos en las 
cargas de importación de la compañía SQM S.A”.  
Asimismo, el estudio tiene una estructura de seis capítulos. En el primer capítulo, 
se describe el planteamiento y la descripción de la problemática actual acerca del 
aumento de los costos logísticos en la importación, el cual afecta el proceso de 
adquisición de las cargas, originando que el precio del producto incremente. 
Además, los objetivos se enfocan en determinar el impacto entre la gestión de 
almacenaje y los costos logísticos en las cargas de importación. Es así como, la 
justificación del estudio tiene como objeto servir de ejemplo para que otras 
empresas de comercio internacional puedan optimizar la gestión de almacenaje y 
reducir los costos logísticos. 
En el segundo capítulo, se sustenta el marco teórico con la presentación de 
estudios relacionados a l cuestión como la sostenida por Bermúdez (2018), titulada 
“Importancia De La Gestión de Almacenes en las empresas: Revisión de la 
literatura” la cual detalla que las empresas industriales y comerciales con 
almacenes grandes o pequeños, están en la necesidad de tener una efectiva 
gestión para ser competitivos en el mercado; de igual manera conceptos como 
despacho anticipado, depósito temporal, levante, entre otros. 
En el tercer capítulo, se plantea la hipótesis del estudio: La gestión de almacenaje 
impacta significativamente a los costos logísticos de la compañía Sociedad Química 
Mercantil S.A. Del mismo modo, se anuncian las variables a evaluar “gestión de 
XI 
 
almacenaje” y “costos logísticos”. Por consiguiente, se evidencia los instrumentos 
aplicados, los cuales son preguntas abiertas mediante entrevistas, revisión 
documentaria de las importaciones del 2017 al 2019. 
El cuarto capítulo, da a conocer con mayor profundidad la metodología elegida, el 
cual es de enfoque cualitativo de diseño no probabilístico de corte transversal. Por 
ende se emplearon técnicas de recopilación de data en entrevistas, libros y otras 
fuentes responsables y fidedignas, con el propósito de precisar la posición de la 
empresa con las variables. Además, este trabajo de investigación, se realizó 
respetando las normas éticas que amerita. 
En el quinto capítulo, se precisa los resultados alcanzados por las técnicas e 
instrumentos utilizados, dando como objetivo comprender el impacto que existe 
entre las variables “gestión de almacenaje” y “costos logísticos”. 
Finamente, el sexto capítulo se presenta las discusiones y conclusiones del estudio, 
entre ellas tenemos el empleo del despacho anticipado como opción viable para las 
cargas de importación porque permite simplificar los procedimientos; además, se 
propone recomendaciones como el de negociar con las agencias de carga 







CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Descripción de la realidad de la problemática  
Estudios y estadísticas previas demuestran que las importaciones en el Perú 
tuvieron un crecimiento sostenido, debido a que este proceso de compra y/o venta 
internacional de mercancías se convirtió en una de las transacciones más sencillas 
y utilizadas por las empresas.  Estas circunstancias generaron que los importadores 
se enfocaran en adquirir productos con precios cada vez más bajos compitiendo 
para satisfacer a su mercado, dejando de lado la gestión de almacenaje sin 
proyectarse en sus próximas cargas.  
Cuando un empresario se embarca en el proceso de importación, debe tener en 
cuenta el tiempo de travesía, el costo del embalaje, el transporte internacional y 
local, el monto de los impuestos de la importación, la emisión de certificados u otros 
documentos para el desaduanaje, el espacio disponible en su almacén entre otros, 
siendo este último uno de los puntos que genera incertidumbre en los importadores 
debido a que no cuentan con almacenes propios o con la capacidad necesaria para  
recibir los contenedores directamente. La mayoría que padecen de esta 
problemática se ubica en Lima. 
La empresa Sociedad Química Mercantil S.A. cuenta con más de 25 años de 
experiencia en el comercio internacional del sector textil, no está exenta de dicha 
cuestión, puesto que en los últimos años  se percataron que el alza de su costo de 
importación no solo se debía al aumento de precio de la materia prima por el cierre 
de fábricas en China sino que a ello se adiciono un costo logístico a la estructura 




prestación de un servicio de almacenamiento externo, generando una mayor 
inversión para la importación de las mercancías”. (Mincetur, 2015)  
La empresa al identificar el problema comenzó a trabajar en la gestión de 
almacenaje de la mano del personal directamente involucrado para optimizar la 
capacidad de su almacén situado en el distrito de Surco. Es así como “la gestión 
de almacenaje permite mejorar la rotación de stock disminuyendo los costos y 
ganar presencia en la demanda del mercado” (Albán Vega, 2015), de esa manera 
podría disminuir los costos logísticos que se habían generado en los últimos 3 años 
(2017-2019). 
Con el propósito de apoyar a la empresa, se decidió profundizar la investigación 
con el fin de determinar el impacto la gestión de almacenaje y los costos logísticos 
de las cargas de importación. La Sociedad Química Mercantil S.A. decidió aportar 
al desarrollo del trabajo y facilitó el acceso a los informes y documentación de las 
importaciones del periodo 2017 al 2019. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema general 
¿Cuál es el impacto entre la gestión de almacenaje y los costos logísticos en 
las cargas de importación de la compañía Sociedad Química Mercantil S.A., 
Lima Perú del periodo 2017-2019? 
1.2.2 Problema específico 
- ¿Cuál es la relación de la gestión de almacenaje y los costos generados 





- ¿De qué manera la gestión de almacenaje impacta el sistema de costos 
de importación de la compañía SQM del periodo 2017-2019?  
- ¿De qué manera se evidencia una variación significativa en los costos 
logísticos de la compañía SQM del periodo 2017-2019? 
1.3 Objetivos del estudio 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar el impacto entre la gestión de almacenaje y los costos logísticos en 
las cargas de importación de la compañía Sociedad Química Mercantil S.A., 
Lima Perú del periodo 2017-2019 
1.3.2 Objetivos específicos 
- Analizar la relación de  la gestión de almacenaje y los costos generados 
al direccionar las cargas de importación a un almacén externo  en el 
periodo 2017-2019. 
- Determinar el impacto de la gestión de almacenaje en el sistema de 
costos de importación de la compañía SQM del periodo 2017-2019. 
- Examinar las variaciones de los costos logísticos de la compañía SQM 
del periodo 2017-2019. 
1.4  Justificación del estudio 
1.4.1 Alcance del estudio 
Es importante e idónea para importadoras que atraviesan la misma situación 
que la compañía SOCIEDAD QUIMCA MERCANTIL S.A. que se encuentra 
entre las 10 principales importadoras de insumos, maquinarias y demás para la 
industria textil. Así mismo, cabe resaltar que la empresa aporto con la 
investigación proporcionando información real y confiable donde se evidencia 




logísticos que perjudican directamente el margen de ganancia y/o el precio final 
del producto. Por lo cual, gran mayoría de empresarios importadores podrán 
identificar con claridad los factores determinantes que generan costos logísticos 
en sus cargas de importación. 
Entonces, al reducir los costos logísticos se podrá optimizar el proceso de 
importación y mejorar eficientemente la gestión de almacenaje logrando precios 
competitivos en el mercado industrial-empresarial para luego reflejarse 
favorablemente en la economía y en el sector del comercio internacional del 
país. 
El estudio también busca colaborar con los pequeños y medianos empresarios 
demostrándoles el impacto entre la gestión de almacenaje y los costos logísticos 
en las cargas de importación, impulsándolos a incursionar en proyectos o 
programas del comercio internacional, donde puedan aplicar una apropiada 
gestión de almacenaje que garantice un suministro continuo y oportuno para 
que así logren captar nuevas oportunidades de negocios dentro y fuera del país. 
Finalmente, el presente estudio servirá como cimiento para investigaciones 
venideras donde se involucren las variables de los costos del proceso de 
importación con enfoques similares que complementen de forma significativa.  
1.4.2 Factibilidad y Fiabilidad del estudio 
El compromiso y la disposición tanto de la compañía SOCIEDAD QUIMICA 
MERCANTIL S.A. como la de los investigadores han hecho viable el estudio del 
impacto entre la gestión de almacenaje y los costos logísticos en las cargas de 
importación.  La empresa proporciono información confiable y verídica de los 
periodos analizados (2017 al 2019), donde se visualiza notablemente el 




contenedores. También hubo acceso para entrevistar a los colaboradores 
involucrados de los procesos de importación y de almacén, quienes facilitaron 
la obtención de datos y absolvieron ciertas interrogantes como por ejemplo 
¿Cuál era la estructura del costo a la hora de importar para la empresa?, a lo 
que respondieron que el costo de importación está conformado por  es el costo 
del producto (Incoterms FOB), flete internacional (marítimo en su mayoría), 
gastos en destino (almacenaje en depósito temporal y gastos de la agencia de 
carga internacional), el costo por agenciamiento de aduanas  y el pago de 
impuestos (ad/valorem, IGV, IPM, percepción). Esto servirá de base para 
identificar cuáles son los costos logísticos que incrementan el costo final de 
importación. 
Fue factible llevarlo a cabo ya que se tenía acceso a las áreas involucradas y 
también porque había recursos disponibles de bajo presupuesto. 
1.5. Delimitaciones del estudio  
En el desarrollo del estudio se encontraron limitaciones como la escasez de 
fuentes bibliográficas y/o publicaciones que sirvan como antecedentes. A ello 
se suma el estado de cuarentena por la pandemia del Covid-19 que atraviesa 
el país, lo cual dificulta las actividades de campo, esto conlleva a solicitar 
información de manera virtual mediante las plataformas, bibliotecas virtuales, 
repositorios y realizar entrevistas online con tiempo limitado, debido al modo 
HOME OFFICE que la empresa ha implementado. 
CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  





El trabajo presentado por Sgut, M. (2005), cuyo título fue “Estudio de los Costos 
y Sobrecostos Portuarios del Puerto del Callao”, hace mención a los costos 
asumidos por los diferentes agentes del comercio principalmente de la 
compañía naviera durante su estadía en el puerto, del operador portuario y 
agencias marítimas por el uso de sus instalaciones y/o servicios, finalmente al 
de los usuarios finales por movilizar sus cargas de importación y exportación. 
Los cuales son cobrados por entidades públicas y privadas con diferentes tasas 
y derechos que en su mayoría no son reguladas por el gobierno y por ende 
estos costos pueden ser incrementados sin sustento alguno, volviéndolos 
susceptibles a cambios inesperados.  
Continuando con la premisa de Sgut hay costos que son considerados no 
esenciales ya que no son representativos ante el usuario final pero que 
haciendo la sumatoria entre todos los consignatarios y por contenedores 
ingresados por nave se estima un monto aprox. de $100,000.00 hasta los 
$200,000.00 que puede variar dependiendo la cantidad de naves ingresadas 
por día; después de todo el monto no están insignificante como se cree.   
Este costo es prorrateado entre todos los usuarios y suelen estar ocultos entre 
los diferentes conceptos como por ejemplo entre los vistos buenos por BL, en 
gastos administrativos, en la transmisión free, BAF e innumerables conceptos 
consignados en comprobantes de pagos. 
Si bien es cierto cada usuario debe responsabilizarse por los servicios 
prestados, el cobro de los mismos debe ser justo, regulados y de ser posible 




genera sobrecostos que luego pasan a ser costos adicionales perennes 
perjudicando finalmente al consumidor. 
En la investigación sostenida por Bermúdez (2018), titulada “Importancia de la 
gestión de almacenes en las empresas: revisión de la literatura” detalla que las 
empresas industriales y comerciales con almacenes grandes o pequeños, 
están en la necesidad de tener una efectiva gestión para ser competitivos en el 
mercado. Sin embargo, muchas empresas a nivel nacional carecen de una 
planificación para una efectiva gestión en los almacenes, descuidando los 
niveles de almacenaje, la clasificación, el orden, la limpieza y la estandarización 
de los procesos, entre ellos la recepción, preparación y despacho de los 
pedidos. Uno de los objetivos de la investigación es realizar un análisis 
exhaustivo de las principales características de una adecuada gestión de 
almacenes para brindar opciones como un elemento clave de competitividad, 
calidad y productividad a la compañía  Sociedad Química Mercantil S.A. 
El estudio realizado por Reaño (2019), titulado “Plan comercial para mejorar el 
costo/beneficio al importador peruano en un depósito temporal marítimo del 
callao”, indica  que se puede lograr una reducción hasta el 20% aprox. en los 
costos de importación mediante el uso de depósitos temporales con la 
modalidad de despacho anticipado, esto se debe a que muchos importadores 
no cuenta con almacenes propios o no tienen la capacidad para recepcionar 
todas sus cargas, también se atribuye a la falta de  infraestructura del terminal 
marítimo. El depósito temporal es una posible solución y hasta un aliado 
estratégico para las empresas importadoras que atraviesan la misma situación 




se deben negociar con los depósitos temporales las tarifas de los ingresos para 
cargas FCL. Entre los principales conceptos se encuentra: la descarga en APM 
o DPW (dependiendo el terminal portuario), la tracción al puerto, los días libres 
de almacenaje (generalmente son 30 días). Pero también se debe tener claro 
que de no ser urgente el desaduanaje de la carga se aprovechen los días libres 
negociados para una mejor gestión de almacenamiento. 
2.1.2. Internacionales 
2.1.2.1 Guatemala 
En la tesis de Valenzuela (2014) titulado “Estrategia de reducción de costos 
de importación de alimento balanceado para perro en la ciudad capital” 
donde se hace referencia al costo de importación, el cual se segmenta en 
costos fijos y variables. Donde los costos fijos son todo aquello que se 
encuentran directamente relacionado con la movilización de la carga (el flete, 
el seguro y los aranceles). En cambio, los costos variables son todo aquello 
que afecta indirectamente a la estructura del costo de importación (costo por 
servicios de la agencia de carga, agencia de aduana, almacén, flete local, 
etc.). Esta clasificación puede apreciarse a detalle la estructura del costo de 
importación que funciona como base para las empresas distinguiendo y 
catalogando los diferentes costos involucrados en el proceso. 
2.1.2.2 México 
Según el artículo de Martinez, Garcia y Mora (2015) titulado “Capacidad de 
almacenes y demanda de almacenamiento de maíz (zea mays l.) en el 
estado de Chiapas, México”, sugiere que la aplicación de una política de 




lamentablemente si la capacidad es reducida por lo que no es factible. En el 
2012 en Chiapas se obtuvo la solución mediante un modelo de equilibrio 
intertemporal y espacial donde el objetivo era saber si la infraestructura 
lograba satisfacer la demanda solicitado. Dicho artículo demostró que el 
proceso de almacenaje es indispensable para manejar la producción y que 
se necesita inversión en la región investigada 
2.1.2.3 Cuba 
Según Treto, Reyes, Betancourt y Junquera (2018) en su investigación 
titulada “Procedimiento para modelar un sistema de información, asociado a 
la gestión logística de almacenes”. Suponen que dependiendo a las 
condiciones del país, hay productos en especial los alimentos que son 
comprados en cantidades considerables para luego ser almacenados por un 
largo periodo. La investigación se enfoca en la elaboración de un método 
que posibilite la toma de decisiones de manera más efectiva, teniendo como 
supuestos a la constante optimización de procesos,  a la implementación de 
normas y reglamentos en vigor entre otros tratamientos permiten y fortalecen 
los procesos asociados a la Gestión de Logística en los almacenes, a través 
de evaluaciones de los indicadores claves de desempeño de manera 
cuantitativa y cualitativa. 
2.2. Bases teóricas 
Con respecto al estudio se encontraron pocas investigaciones existentes, pues se 
trata de un tema más operativo, sin embargo, en este tema encontraremos 
oportunidades de mejora en gestión de almacenaje siendo esta la primera variable 




2.2.1 El almacén en la cadena logística 
De acuerdo con Escriva y Savall (2005) autores del libro “Almacenaje de 
productos” explican el alcance que tiene el almacenaje dentro de la cadena 
logística. En el libro definen la logística como la planeación, coordinación y la 
verificación de una cadena de actividades del transporte y almacenamiento, 
que favorecen la circulación de productos desde el inicio hasta el consumo final, 
siendo su objetivo principal reducir los costos en el proceso logístico. 
Donde los productos inician su recorrido en la fábrica, para luego ser 
trasladados a intermediarios, seguidamente los almacenan por un determinado 
tiempo hasta aprovisionar los locales de venta para ser adquiridos por 
consumidor. Esto supone que entre más agentes del comercio intervengan en 
el proceso, se incrementa el costo del producto. 
2.2.1.1 El almacén: 
Es una actividad importante para la empresa, así como la cadena logística 
en general, ya que ayuda a regularizar el flujo de productos. 
Una adecuada gestión en el almacén genera bienestar empresarial, pues es 
capaz de equilibrar la demanda con la producción, pues busca que las 
diferentes insuficiencias entre la fabricación y la demanda se sincronicen. 
Además es necesario llevar el control de las existencias almacenadas 
considerando el tiempo que toma la reposición de dicho productos, así como 
los costos que estos ocasionaran, para se debe determinar una cantidad 





Un almacén abastecido garantiza un flujo constante productos sobre todo 
cuando se trata de materias primas, ya que se adquieren de manera 
periódica según el tratamiento que estas necesiten.  
El almacén realiza funciones como: 
A. Recepción: Se realizan diversa labores antes del arribo de la carga al 
almacén dividiéndose en: 
- Antes de la llegada: Para ello se debe tener los documentos donde 
se detallen los pedidos confirmados. 
- Llegada de la carga: Es donde se traslada el riesgo, la 
responsabilidad y la propiedad de la carga al cliente, siendo uno de 
los puntos más importantes en la cadena. 
- Después de la llegada: Se procede a constatar que la calidad sea 
según el contrato. Al finalizar se registra, se codifica y se traslada la 
carga a la zona que pertenece. 
B. Almacenaje y manutención: Se da a conocer en que consiste netamente 
dichas actividades. 
- Almacenaje: Consiste en preservar los productos de manera 
organizada y sistemática para monitorearlos según el fin de los 
mismos. Esto no suma algún valor al producto. Sin embargo, el 
almacenaje exige de ciertos recursos generando costos, entre ellos 
tenemos a la maquinaria y las instalaciones, la obsolescencia o 
depreciación del valor que padecen los productos almacenados, el 




sistemas informáticos que representa un 5 % aproximadamente del 
total de costos. 
- Manutención: Es la utilización de los equipos e instalaciones por 
parte de los operarios para manipular y almacenar los productos y 
así alcanzar los objetivos propuestos en el área. Estas operaciones 
dependiendo su magnitud, uso o función llegan a ser simples o 
complejas.  
C. Preparación de pedidos: Es donde se alistan, se seleccionan acorde a la 
solicitud de un cliente ya sea de manera unitaria o en conjunto a los 
productos. Para luego ser acondicionado y embalado. Esta actividad 
genera altos costos. Por ejemplo, cuando la cantidad es de gran 
volumen, pero con diferentes productos, ocasiona que la tarea de 
selección y manipulación lleve más tiempo y aparte se necesitas más 
operarios de lo normal para tener la orden completa y ser finalmente 
despachada. Se estima que los costos generados en los almacenes se 
distribuyen en un 3% de carga, descarga y transporte, de un 7% de 
almacenaje y un 90% de la preparación de pedidos. 
D. Expedición: Consta de acomodar los productos con la finalidad de 
entregar el producto en óptimas condiciones pactados con el cliente. Las 
actividades realizadas son: el embalaje, el precintado asegurando la 
protección y aumentando la consistencia de la carga, el etiquetado 
donde se figura la información de manipulación, la emisión de la 
documentación como las guías de remisión o notas de entrega, la carta 




E. Control de existencias: Para ello se debe tener una buena organización  
para poder ubicar los productos pero también depende de la cantidad de 
ítems en el almacén, de su movimiento, etc.  
2.2.1.2 Zonas en el almacén: 
El almacén se desarrollan diferentes actividades específicas por lo que se 
dividen en zonas, pero esto dependerá del tamaño y del tipo de almacén, las 
más comunes son: 
A. Zona de descarga: Es el lugar donde el transporte descarga  literalmente 
la carga. Esta zona requiere de  maquinaria y equipos específicos que 
se ajusten al medio de transporte.  
B. Zona de control de ingreso: Luego de la descargada se procede a 
trasladar la carga a un lugar determinado para contrastar si el físico 
concuerda con la documentación. Se inicia comprobando la cantidad 
recibida por ítem, según el packing list. Luego de ello, se verifica el 
estado de los productos, la calidad, etc. Existen productos que requieren 
de personal especializado y de lugares con ciertos protocolos para 
realizar un control adecuado, como por ejemplo, alimentos, productos  
farmacéuticos o químicos. 
C. Zona de envasado: Esta zona solo se presenta en almacenes donde es 
necesario re-envasar o re-paletizar las cargas recibidas, esto se da por 
diferentes motivos por salubridad, por etiquetado, por almacenaje.  
D. Zona de cuarentena: En esta zona se ubican los productos que requieren 




los mismos, y hasta que no atraviesen los controles y pruebas 
necesarias,  no se podrán almacenar definitivamente.  
E. Zona de aprovisionamiento: Es el espacio donde se depositan los 
productos hasta su expedición. En esta zona se diferencian dos áreas: 
el área de stock de provisión y el área picking, seleccionando y 
separando los productos para su envío.  
2.2.1.3 Tipos de almacén: 
Los almacenes tienen diferentes caracteres por lo que se pueden agrupar 
por: 
Su aplicación en la cadena logística: 
- Almacén de consolidación: Es donde se reúnen una gama de pedidos 
de distintos proveedores, esto con la finalidad de agruparlos y realizar 
un solo envío de gran volumen. El beneficio de este tipo de almacenes 
es disminuir costos en el transporte; lo que permite realizar el método  
del Just in Time favoreciendo la cadena de los productos hacia los 
clientes.  
- Almacén de repartición: Es donde se dividen los pedidos de gran 
cantidad o tamaño con el objeto de enviar pedidos con menor volumen. 
Su ubicación y la actividad ejercida: 
- Almacén base o centro: Se ubican más cerca de los centros productivos 
para reducir costos. Su función principal  es abastecer los almacenes 
regionales.  
- Almacén regional: Estos lugares se ubican próximos a establecimientos 
donde se adquieren los productos que en ellos se almacena. 




- Almacén de tránsito: Es un específicamente adaptado para el flujo sea 
más eficaz para la recepción y expedición de productos. De manera 
estratégica se ubica entre en almacén regional y locales de consumo. 
El régimen  fiscal: 
- Régimen fiscal general: Es donde se aplican los impuestos vigentes a 
los productos de forma general. 
- Régimen fiscal especial: Es donde los productos están libres de 
impuestos ordinarios mientras se encuentren dentro del lugar geográfico; 
como son las zonas francas, los depósitos aduanales, entre otros. 
Su estructura: 
- Almacén abierto. No cuenta con ninguna estructura física o inmueble, 
solo con una valla, números, símbolos o señales para delimitar el lugar. 
En ella se almacenan productos que se puedan exponer al ambiente sin 
riesgo de deterioro. 
- Almacén  bajo techo: En él se encuentran los productos que requieren  
lugar físico que los proteja del medio ambiente. Estos suelen se recintos 
acondicionados acorde al producto. 
2.2.1.4 Opciones de almacenamiento: 
Las compañías pueden optar por distintas opciones: 
A. El almacén como propiedad: Es cuando la empresa cuenta con su propio 
almacén para direccionar sus productos. La función dependerá de la 
empresa ya que puede ser simple, donde solo cumpla el rol de depósito 
de carga o de forma automatizada para una manipulación de cantidades 




funciones del almacenamiento, adecuar el lugar a un sistema de acuerdo 
a los productos que maneja la empresa de esa manera de optimiza el 
funcionamiento del almacén, también se contrata a personal 
especializado para la manipulación de los productos. Pero también hay 
desventajas como la inversión de la propiedad, instalaciones y en 
transporte interno. 
B. Alquiler de Depósito: Se alquila una superficie a una empresa tercera 
que realicen las principales función del almacén. Se pueden encontrar 
almacenes con servicios integrales donde empaquen, refrigeren en 
modo de conservar los productos, o con otras condiciones específicas. 
Las ventajas que tiene al alquilar es que no se requiere de inversión, ya 
que pagan solo por carga almacenada limitándose al espacio utilizado, 
la flexibilidad de la ubicación. Las desventajas principales son que los 
productos deben adecuarse al  almacén y no al revés, que el personal 
no es especialista ocasionando problemas futuros. 
C. Régimen de leasing: Esta opción consta que empresa de leasing 
adquiere o construye un almacén para luego alquilarlo. La empresa que 
alquila la usa como si fuera su propio almacén hasta una fecha acordada 
mediante un contrato. Las ventajas son que la empresa controla sus 
operaciones de almacenaje, los sistemas y el personal son especializado 
según los productos almacenados. Aparte de obtener beneficios fiscales. 
Y en cuanto a las desventajas básicamente es negociar los intereses ya 
suelen ser altos. 




A. Depósito aduanero: Es un término usado en el comercio internacional. 
Esto se da en las importaciones  ya que los consignatarios no saben en 
muchas ocasiones a donde van a destinar sus cargas, por lo que optan 
por el depósito aduanero que se encuentra bajo el control de la Aduanas 
del país destino. Este régimen no está relacionado con un espacio físico, 
solo necesita ser reconocido por las autoridades aduaneras y someterse 
a su control. 
B. Zona franca: Se considera así al espacio geográficamente delimitado en 
el territorio nacional, donde una de sus funciones se encuentra 
almacenar, transformar o elaborar productos sin aplicar medidas 
arancelarias. Generalmente se localizan en fronteras donde está 
autorizado la actividad industrial y comercial, pero no habitar dentro de 
ellas. Las mercancías puede permanecer de manera ilimitada para ello 
se debe amparar ante la autoridad aduanera una copia del documento 
de transporte en la entrada o salida de la carga. 
C. Local autorizado: Conocido como depósito temporal operado por 
transportistas internacionales o agentes logísticos; según la normativa 
aduanera estos locales almacenan mercancías que no hayan pagado los 
aranceles o impuestos por los propietarios. No está autorizado ninguna 
manipulación cuando las mercancías se encuentren en estos lugares, 
con ciertas excepciones. 
2.2.2 Costos Internacionales para Importar y Exportar 
Según Rodríguez (2016) hace referencia de los “Costos Internacionales para 
importar y exportar” indica que los constantes cambios en los sucesos del 




También sugiere que la implementación de tecnologías cada vez más 
innovadas junto con las estrategias netamente de negocios posibilita un mayor 
movimiento en la economía de manera positiva y equilibrada. Por lo que, en la 
actualidad es sustancial conocer, estudiar  y analizar de manera exhaustiva los 
costos relacionados a las importaciones y exportaciones ya que en ellas se 
encuentran muchas variables que acortarían el proceso y reducirían costos 
innecesarios.  
Costos Internacionales: En la última década hubo incrementos notorios en los 
niveles de importación y exportación lo que da pie a examinar las estructuras y 
modelos de costos aplicados a estas actividades. En ese contexto, las 
economías globalizadas impactan en las operaciones internacionales ya sea 
por el tipo de cambio de las monedas u otros factores determinantes  en las 
tracciones. A manera de ejemplo es el caso cotidiano que se da cuando se 
importa un repuesto y se debe solicitar a “casa comercial” un producto que es 
fabricado en otro país, y es embarcado desde un país totalmente diferente al 
comercial o de fabricación a esto se suma que el pago final es recepcionadas 
en una filial de un cuarto país. 
Los costos y su repercusión en las importaciones: Esto parte desde la 
elaboración de una cadena que incluya todas las actividades involucradas en 
el proceso. Donde se identifican: Los costos de compra, los costos directos e 
indirectos del proceso de importación.  
Por tal motivo se debe analizar los costos minuciosamente para considerarlos 




asociada a la adquisición por lo que es un costo indirecto de producción, por 
otro lado la mercadería son gastos de administrativos. 
Costo directo de compra: Se atribuyen a los costos de remuneraciones, de 
tecnología y de infraestructura donde se encuentra el área responsable de 
dichas operaciones.  
Costo indirecto de compra: Son todos aquellos que no integran el costo de 
adquisición; usualmente son los costos de la gerencia de Logística y otros que 
pueden ser considerados como gastos por determinado periodo. 
Costo de importación: Son costos netamente directos ya que incluye el precio 
de compra (sin IGV), los aranceles u otros impuestos sujetos al producto 
importado, seguros y transportes, y otros costos directamente imputable a la 
importación de bienes y/o servicios. Se tiene que considerar los tratados 
comerciales, TLCs, u otro beneficio para determinar el costo. 
A.  Precio de compra: Figura en la factura según el Incoterms acordado  con 
el proveedor. Los términos comúnmente utilizados en el medio son: FOB, 
CFR, CIF diferenciados por las responsabilidades y riesgos que cada una 
contrae en las negociaciones.  
B. Flete: Es básicamente el costo del transporte internacional. 
C. Seguro: Dependiendo el Incoterms usado la responsabilidad recae sobre 
el consignante o consignatario. 
Para concluir se debe enfatizar en incluir todos los costos directos en el costeo. 
En tal sentido, al sumar todo se obtendría un el costo total y un costo unitario. 
Según Gavelán, J. (2014), informa que los “Costos de importación” se 




generados por el traslado de la carga hasta el almacén del importador. Estos 
costos incluyen usualmente es el flete, seguro, impuestos, transporte. Los 
costos directos e indirectos aplicados como los gastos administrativos 
originados por involucrarse en el proceso comercial. 
Según Ananké, K. (2011), hace mención a la “Gestión de almacenamiento” 
indicándolo  que consiste  desde la descarga, el traslado de los productos a las 
diferentes zonas, la manipulación de los mismos. Sugiere que el 
almacenamiento es básicamente el acopio de productos en un lugar y por  un 
periodo determinado. 
2.2.3 Índice de Desempeño Logístico (LPI-2018) 
El Banco Mundial (2018) realiza un analisis anual donde calcula el rendimiento 
y desempeño logístico de abastecimiento de cada país en una escala del 1 - 5, 
donde 5 es la puntuación óptima. Para obtener el resultado se hace a través de 
un promedio ponderado de los puntajes según los aspectos estimados. El LPI 
evalúa aspectos como: la tramitación ante Aduanas, la calidad infraestructural, 
la capacidad de envíos internacionales de manera simplificada, competitividad 
en los servicios logísticos, capacidad de rastreo de embarques y de la ejecución 
del itinerario. Tiene como propósito reconocer un país en base a las 
competencias y oportunidades para enriquecer el cumplimiento logístico.  
La metodología utilizada es a través de encuestas a distintas empresas a nivel 
mundial así como también a los usuarios de los servicios logísticos, con esta 
información pueden cuantificar y calificar el Índice de Desempeño Logístico. El 
cuestionario se encuentra regularizado y consiste en 2 partes en la logística 




Acorde con el reporte del 2018, el Perú nuestro país carece principalmente de 
áreas que regulen de políticas comerciales. El aspecto en el que decae la 
puntuación fue la “Calidad de la infraestructura”, luego está la “Eficiencia y 
calidad de los servicios logísticos”. El Perú tiene el lugar 111 de 137 economías 
del Índice Competitivo Global del Foro Económico Mundial. 
Gráfico 1: Índice de desempeño logístico 2018 
. 
Fuente: LPI 2018, Banco Mundial 
 
Gráfico 2: Desempeño por pilar 2018 
 
Fuente: LPI 2018, Banco Mundial 
 
Como lo señala el Banco Mundial, la logística es desempeñada por el sector 




depende primordialmente de las políticas gubernamentales de cada país. 
Como se sabe A través las políticas debidamente planteadas ocasionan una 
adecuada incorporación entre los países.  
Supone un gran reto para el país acortar la brecha de la infraestructura y 
garantizar el desarrollo por medio de una efectiva incorporación de los 
mercados y cadenas integrales. Para ello es fundamental impulsar los 
programas tanto en los sectores públicos como privados, también se debe 
fortalecer la inversión en estos sectores e implementar políticas que faciliten el 
comercio para tener las mismas condiciones y estar al nivel de los socios 
comerciales. 
2.2.4 El Informe sobre el Comercio Mundial del  2016 y 2018 
Según el informe OMC (2016) indica que los costes logísticos son 
representativos en el proceso de la cadena de importación.  Solo en América 
Latina, los costos logísticos (incluidos el almacenaje, transporte y distribución) 
representan aproximadamente el 42% de las ventas locales de las MIPYME, 
en comparación a las grandes empresas con una proporción que varía entre el 
15% y el 18%.  
El informe de la OMC (2018) está enfocado en la implementación de tecnología 
en el comercio, esta ha generado cambios evidentes en los distintas fases de 
la cadena de suministros, como la disminución en los costos de envío, el recorte 
de tiempo en los plazos de entrega, la automatizando el almacenamiento entre 
otros aportes que han logrado ahorrar tiempo y dinero. 
Las MIPYMEs tiene una mayor participación en el comercio internacional por el 




propiamente dicha. Aunque en comparación a sus grandes rivales el porcentaje 
sea menor en su costo unitario.  
2.3. Definición de términos básicos 
Según SUNAT (2020), informa sobre las siguientes definiciones. 
- Despacho anticipado: Modalidad para importar que permite a las mercancías 
ser declaradas antes de la llegada del transporte al puerto, inclusive el levante 
se logra dar al arribo de la nave ya sea en el Puerto o en el Depósito Temporal, 
cumpliendo los procedimientos aduaneros previamente. Esto es decisión del 
importador. 
- Depósito Temporal: Es el local donde mercancías se encuentran pendientes 
de levante y se almacenan en dichos recintos temporalmente aprobados por 
la autoridad aduanera. 
- Levante: Es el acto por el cual la autoridad aduanera autoriza a los interesados 
a disponer de las mercancías de acuerdo con el régimen aduanero solicitado. 
- Importación para el consumo: Régimen aduanero que faculta el ingreso de 
mercancías al territorio aduanero para su consumo, acatando las normas y 
obligaciones dictaminadas por la Aduanas.  
- Derechos ad-valorem: Es un arancel aplicado a las importaciones teniendo 
como Base Imponible al valor CIF en Aduanas y con tasas tributarias en  
cuatro niveles (0%, 4%, 6%, 11%), dependerá de la subpartida nacional de 
las mercancías declaradas.  
CAPÍTULO III: HIPÓTESIS Y VARIABLES  




Para la formulación de hipótesis depende del enfoque empleado en el trabajo de 
investigación, por lo cual se plantea la variable dependiente y variable 
independiente para un determinado periodo.  
El estudio busca identificar el impacto entre la gestión de almacenaje y los costos 
logísticos en las cargas de importación de la compañía Sociedad Química Mercantil 
S.A. del periodo 2017-2019, con un enfoque no probabilístico de corte transversal. 
Por consiguiente, se exponen las hipótesis propuestas: 
Hipótesis general  
La gestión de almacenaje impacta significativamente a los costos logísticos de la 
compañía Sociedad Química Mercantil S.A. (2017-2019). 
Hipótesis específicas  
a. Existe una relación significativa entre la gestión de almacenaje y los costos 
generados al direccionar las cargas de importación a un almacén externo en 
el periodo 2017-2019. 
b. Una inadecuada gestión de almacenaje impacto de manera negativa al 
sistema de costos de importación de la compañía SQM del periodo 2017-
2019. 
c. La variación de los costos logísticos evidencia  un alza dentro del periodo 
2017-2019. 
3.2. Definición operacional de las variables 
En el estudio las variables son la “gestión de almacenaje” (independiente) y los 




dimensiones y exhibir los indicadores correspondientes para medir dichas 
variables.  
Siendo así, se aplicó los instrumentos de entrevista y revisión documentaria.  
Tabla 1: Matriz operacional de la variable 
Variable 
Independiente 
Definición Nominal Dimensiones Indicadores 
Gestión de 
almacenaje 
Para las cargas de importación 
la gestión de almacenaje es un 
proceso logístico el cual 
consiste en la recepción, el 
movimiento y en el 
almacenamiento de 
productos hasta la expedición 
de los productos para el 
consumo, sin obviar la 




Número de DAM 
recepcionadas 
Parámetros de tiempo de 
recepción 
Tipos de carga 
Número de Personal 
asignado por carga 
Supervisión de recepción 
Movimiento 
de productos 
Cantidad de pedidos que se 
movilizan 





Rotación de stock 
Empleo de zonas para cargas 
de importación 
Sistematización del almacén 
Variable 
Dependiente 
Definición Nominal Dimensiones Indicadores 
Costos 
logísticos 
Los costos logísticos nacen  
de las actividades netamente 
logísticas de una compañía 
realiza, entre ellas figuran los 
costos de transporte, costo 
de almacén y los costos 
ocultos; para las cargas de 
importación estos costos se 
generan o incrementan al ser  




Costo de traslado de 
mercancía 
Costo de cuadrilla de descarga 
Costos de 
almacén 
Costo por espacio utilizado 
Costo por maquinaria 
Costo seguro 
Costo por el tipo de almacén 




Costo de pérdida 
Cantidad de reclamos 
Costo de penalidad 






CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA  
 
4.1 Diseño metodológico 
La metodología aplicada en el estudio es de diseño no probabilístico ya que es 
eficiente y asequible para recolectar data y efectuar el proyecto,  de corte 
transversal dado que se analizó la información de dos variables (independiente 
y dependiente) en el periodo determinado de 3 años (del 2017 al 2019) con el 
propósito de evaluar el comportamiento de ambas variables en el campo de 
estudio. 
El enfoque es netamente cualitativo, el cual permite profundizar en la 
problemática del estudio y así generar unas nuevas perspectivas.  
4.2 Diseño  de la muestra  
Para el estudio se analizó el rubro de empresas importadoras y 
comercializadoras de colorantes e insumos textil ubicadas en Lima, por el cual 
se obtuvo una población de 372 empresas de las cuales se aplicó una selección 
de filtro a las 10 primeras empresas importadoras, con determinados factores 
excluyentes, para identificar el caso de estudio obteniendo como resultado a las 
10 principales empresas importadoras del sector textil. 




% TOTAL KG 
US$ / 
KG 
ARCHROMA PERU S.A. 495 5,589,963 7.13% 1,292,557 4.33 
BASF PERUANA S A 43 4,845,449 6.18% 233,000 20.80 
SOCIEDAD QUIMICA 
MERCANTIL S A 




CLARIANT PLASTICS & 
COATINGS  
446 2,312,257 2.95% 268,736 8.60 
FLINT GROUP PERU S.A 83 2,156,982 2.75% 220,828 9.77 
RUDOLF REIMSAC 
SOCIEDAD ANONIMA  
123 1,831,557 2.34% 322,200 5.69 
QUIMICA SUIZA 
INDUSTRIAL DEL PERU  
704 1,774,029 2.26% 123,063 14.42 
CORPORACION PERUANA  146 1,699,607 2.17% 191,380 8.88 
REPRESENTACIONES Y 
DISTRIBUCIONES  
288 1,578,797 2.01% 155,515 10.15 
KYUNG-IN SYNTHETIC 
CORPORATION 
185 1,570,785 2.00% 205,775 7.63 
Totales 12,377 78,436,800 100.00% 10,321,017  
Fuente: Veritrade (Elaboración propia)  
Gráfico 3: Participación en % de Importadores 
 
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
 
Para seleccionar el caso de estudio se dispuso de los siguientes criterios 
excluyentes: 
- Tener al año 100 importaciones como mínimo. 
- Las importaciones deben estar bajo el Incoterms FOB con montos 
mayores a $2,000.00 
- La empresa debe contar de ser posible con más de 15 años de ejerciendo 
en el campo nacional e internacional. 




Seguidamente, se determinó que la empresa Sociedad Química Mercantil S.A. 
era ideal para la realización del estudio, debido a que cuenta con más de 25 años 
ejerciendo en el sector del comercio internacional en la industria textil, asimismo, 
se tuvo acceso a informes documentarios y entrevistas. 
4.3 Técnicas de recolección de datos 
Se aplicaron técnicas de recolección de datos por medio de entrevistas abiertas, 
las cuales fueron dirigidas a la gestión de importación y a la gestión de almacén de 
Sociedad Química Mercantil S.A., con el objeto de definir el impacto de las variables 
en la empresa y cotejarlos con resultados extraídos. Además, se revisó la 
información documentaria la cual estuvo incluida la estructura del proceso de 
importación, para consolidar información permitiendo medir las variables. 
4.3.1 Descripción de técnicas e instrumentos 
Se empleó el instrumento de entrevistas con preguntas abiertas, lo cual permitió 
recabar información esencial sobre: 
- Cantidad de DAM recepcionadas. 
- Estructuración de los costos de importación. 
- Evaluación del impacto entre gestión de almacenaje y los costos logísticos 
de las cargas de importación. 
Con estas perspectivas, se ejecuta un cotejo con el impacto entre almacenaje y 
costos logísticos de las cargas de importación, además, se aplicó el instrumento de 
revisión documentaria, incluso el análisis a la estructura de costos de importación, 




Por último, la técnica estadística para la comprobación y contrastación de las 
hipótesis, para cotejar el impacto entre gestión de almacenaje y costos logísticos 
de las cargas de importación 
4.3.2 Procedimiento de comprobación de validez 
La validación para constatar el proceso fue mediante cinco especialistas que 
cuentan con experiencia en logística para importación, quienes establecieron la 
conveniencia del instrumento. 
Por lo cual, se concede la matriz de consistencia (Anexo 1) y la ficha de validación 
(Anexo 2), la cual se presenta para determinar la pertinencia del instrumento 
planteado. 
Acorde con las opiniones de los cinco expertos, se determinó apto la formulación 
de los instrumentos para la investigación (Anexo 3).  
4.4  Aspectos éticos 
Para el desarrollo y elaboración del trabajo de investigación se acataron los 
reglamentos de ética profesional, acatando las directrices y normativas de conducta 
propias al estudio para la obtención el grado de bachiller en la carrera de 
Administración de Negocios Internacionales. 
El estudio estuvo bajo las normas APA en las cuales se consideran los artículos, 
libros, tesis, obras intelectuales entre otros; asimismo se hace merecida mención a 
los diferentes autores e investigadores de las publicaciones a fines el trabajo de 
investigación, cuyos  trabajos permiten la construcción de nuevos conocimientos y 




En términos generales priman los valores éticos en el desarrollo del estudio, 
realizada de forma integral, planificada, consecuente y lógica; teniendo como fin, 
fortalecer intelecto previamente alcanzado en la instrucción universitaria y la 
experiencia laboral, así como también evaluar enfoques e ideas nuevas 
enriquecimiento el conocimiento colectivo. 
CAPÍTULO V: RESULTADOS  
Los resultados del estudio tiene como fin determinar el impacto que presenta la 
variable “gestión de almacenaje” (independiente) en la variable “costos logísticos” 
(dependiente) de la compañía Sociedad Química Mercantil S.A. del periodo 2017 
al 2019.  
SQM es una compañía que se ha venido adaptando al mercado y se caracteriza 
por dar una respuesta rápida y personalizada con la asesoría de los ingenieros 
químicos textiles reconocidos en el ámbito. Cabe mencionar que comercializa 
productos químicos no peligrosos como colorantes, blanqueadores ópticos, 
auxiliares y demás insumos para la industria textil  aparte también importa 
pantones, repuestos para control de calidad y maquinarias para los laboratorios e 
industrias del sector. 
La compañía cuenta un mapa de macro procesos donde las gestiones involucradas: 
P. Importaciones y P. de almacén se encuentran en los procesos de valor y soporte. 
(Anexo 4), lo cual valida que ambas gestiones tienen una relación directa. Con 
respecto a la infraestructura de SQM  cuenta con un almacén general o principal en 
Surco, un centro de distribución y laboratorio en Lince y sus oficinas administrativas 







5.1  Resultados de entrevista 
En esta parte del estudio se expresan los resultados alcanzados por medio de la 
entrevista, la cual fue dirigida a la gestión de importación y a la gestión de almacén 
de la organización Sociedad Química Mercantil S.A. (Anexo 6). 
Se optó por entrevistar a 3 colaboradores, 2 del área importaciones y 1 del área de 
almacén esto contribuyo de manera eficiente al estudio dado que se logró 
contrastar la información con respecto a los costos, la estructura y a la gestión 
realizada en ambas áreas. En la entrevista se evidencio una conexión entre ambas 
áreas para el manejo de las cargas de importación. Lo más resaltante en la 
entrevista de cada área fue: 
Área de importaciones: 
- Negocian tarifas con 3 almacenes externos y son evaluadas anualmente, lo cual 
colabora a disminuir el margen entre los costos reales y los costos proyectados 
de las cargas de importaciones. 
- Generalmente direccionan los FCL a un almacén externo ya que son productos 
que tienen un movimiento lento de venta pero que son rentables al importar en 
grandes volúmenes. 
- Los principales servicios que solicitan a un almacén externo son: el almacenaje 




cuadrilla en el traslado de los retiros parciales, las montacargas, el picking, la 
repaletización, transporte o distribución.   
- Con respecto a las cargas ingresadas a los almacenes externos tienen como 
regla hacer retiros parciales como mínimo de 2TN lo cual origina un costo 
adicional de $100 a $200 por traslado sin contar con el almacenaje ni recepción 
de la carga inicial. 
- Las áreas de importaciones y Almacén coordinan sobre los ingresos de las 
cargas de importación al almacén principal y también evalúan los costos 
adicionales que estos pueden generar al direccionar las cargas a un almacén 
externo. Para ello se tiene en consideración, el movimiento de ventas, el stock 
en almacén, los pedidos sin atender, el espacio actual del almacén (en kilos y # 
de bultos), los días libres en el depósito temporal (30 días desde su arribo al 
puerto). 
Área de Almacén: 
- Tiene a su cargo 1 almacén principal ubicado en Surco de 99,800 Kilos de 
capacidad y 1 centro de distribución ubicado en Lince de  111,000 Kilos de 
capacidad. 
- Los almacenes propios cuentan con zonas de recepción de la carga, zona de 
stand by o cuarentena para productos que no cumplan con los estándares de 
calidad. 
- El área cuenta con un manual o procedimiento llamado “Recepción de 
Mercancía para la venta de Stock”, en él se indican los pasos a seguir para 
recepcionar, ingresar, manipular las cargas de manera física y también de 




integrado de SQM, donde se entrelazan las áreas de ventas, importaciones, 
laboratorio y almacén para que todas puedan visualizar la misma información 
en tiempo real. 
En términos simples el proceso del almacén es el siguiente: El Encargado del 
Almacén Central (Surco) con el “Packing List” o “Relación de productos a 
Ingresar” en mano, recibe al transportista que trae los productos, la mercadería 
es distribuida sobre paletas en la rampa de recepción, a medida que lo bajan lo 
separa por producto y lote, se separan los productos cuya identificación no se 
puedan confirmar (etiquetas borrosas) o cuyos envases hayan llegado 
deteriorados o rotos (para tomar y/o verificar el peso). Se verifica que los 
productos estén conforme al Packing List, se redacta el reporte “Formato de 
Ingreso de mercadería al Almacén” y de no haber conformidad (producto o lote 
y/o el peso), se indicará en el reporte, este es enviado a las Gestiones 
involucradas incluidas fotos de los productos no conformes o con envases 
dañados. Luego de haberse ingresado la mercadería al sistema y según 
indicación del sistema de importaciones Stock, se imprimen las etiquetas, se 
sacan muestras de los productos llegados, y se envían al área de Control de 
Calidad, luego se imprimen los stickers de identificación (ID), se etiquetan, se 
guardan los productos en su lugar de almacenaje y se registra su ingreso en el 
Kárdex respectivo. 
En el Caso de que la mercadería llegue desde un Almacén externo. La 
encargada de Import. stock, coordina con la Agencia de Aduanas para la 
nacionalización del parcial (pago de los impuestos) y a la vez con el almacén 
externo para que gestionen el retiro de los productos del Depósito Autorizado. 




Almacén externo. Previamente a la llegada del transportista contratado por la 
Agencia de aduana la Asistente de Importaciones Stock comunica 
telefónicamente al Encargado del Almacén Central la hora de salida aproximada 
del almacén externo (aproximadamente 1 hora antes de llegar al Almacén 
Central). Y luego se realiza el proceso normal de la recepción de las cargas. 
5.2  Resultados de la revisión documentaria 
Por medio de la revisión documentaria, se atribuye en aplicar tablas de doble 































YANCHENG DONGWU CHEMICAL 
CO., LTD. 
16,925.00 $131,570.00 $827.30 $233.24 $1,414.08 $504.20 $866.04 $1,085.00 $4,102.56 1.04 
CHEMISCHE FABRIEK TRIADE B.V. 500.00 $10,765.00 $62.80 $25.75 $183.50 $90.40 $128.40 $190.00 $618.05 1.06 
EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL 
CORPORATION 
159,325.00 $1,132,750.00 $12,350.68 $1,917.98 $8,338.18 $3,236.51 $5,489.89 $7,865.00 $28,789.90 1.03 
ZHEI JIANG HONGDA  CHEMICALS 
CO.,LTD 
46,900.00 $85,434.00 $6,381.30 $210.52 $2,273.90 $1,081.44 $1,317.67 $1,520.00 $7,625.83 1.11 
RAJA IMPEX 1,100.00 $12,650.00 $106.44 $25.75 $213.56 $91.57 $142.41 $190.00 $663.29 1.05 
SUZHOU LIANSHENG CHEMISTRY 
CO., LTD. 
38,860.00 $49,405.80 $2,724.11 $114.03 $1,228.93 $856.86 $557.20 $775.00 $7,177.07 1.17 
MODERN DYESTUFFS & PIGMENTS 
CO., LTD. 
42,225.00 $249,098.75 $1,774.58 $387.62 $3,567.05 $808.73 $1,692.20 $1,850.00 $8,305.60 1.03 
ADVCHEM TRADING CO., LTD. 3,030.00 $7,927.80 $59.00 $51.50 $416.28 $179.59 $303.10 $380.00 $1,330.47 1.19 
NINGBO MAJESTIC CHEMICAL 
CO.,LTD 
18,075.00 $105,367.50 $261.00 $233.54 $1,832.14 $631.20 $1,022.54 $1,430.00 $5,149.42 1.08 
SAM WON INDUSTRIAL CO., LTD. 12,650.00 $64,526.25 $174.30 $160.22 $1,564.73 $538.19 $905.11 $1,140.00 $4,308.25 1.08 
BHAVIN INDUSTRIES 18,000.00 $75,900.00 $1,217.94 $165.69 $1,241.82 $269.55 $383.01 $580.00 $2,640.07 1.03 
NINGBO HUAYI IMPORT AND 
EXPORT CO.,LTD. 
11,850.00 $63,786.00 $177.19 $128.75 $1,176.23 $504.66 $839.10 $950.00 $3,598.74 1.06 
TOTAL DE 78 CARGAS LCL VIA 
MARITIMA 
369,440.00 $1,989,181.10 $26,116.64 $3,654.59 $23,450.40 $8,792.90 $13,646.67 $17,955.00 $74,309.25 1.08 
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
En la Tabla 3, se encuentran los costos de importación del 2017, vía marítima por proveedor de insumos (colorantes, blanqueadores, 
auxiliares, etc.). En dicha tabla resaltan todos los valores incluidos en la estructura de costos de importación como el precio FOB, 




SQM tiene factores estándar de desaduanaje por proveedor, en promedio es de 1.09 el cual se obtiene del (Valor CFR + Gtos. 
Destino) / Valor CFR por cada pedido. 
EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL CORPORATION es el principal proveedor de SQM siendo su representante en Perú, la 
mayoría de proveedores son de origen asiático.  































SAM WON INDUSTRIAL 
CO., LTD. 
01S017005 2,125.00 $6,327.50 $29.88 $25.75 $261.65 $88.25 $108.19 $190.00 $673.84 $338.32 1.11 
01S017006 2,150.00 $10,300.00 $30.00 $25.75 $262.83 $90.00 $160.30 $190.00 $728.88   1.07 
BHAVIN INDUSTRIES 
01V816003 6,000.00 $23,100.00 $449.13 $82.93 $417.19 $88.79 0.00 $190.00 $778.91 $425.24 1.03 
01V817001 6,000.00 $25,800.00 $379.32 $40.45 $412.36 $90.38 191.30 $190.00 $924.49   1.04 
TOTAL DE GTOS. ADIC.LOGISTICOS $763.56 
 
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
En la Tabla 4, se comparan las importaciones LCL del 2017 de un mismo proveedor, con similares pesos, pero en una se refleja el 
proceso común con el costo proyectado dentro del rango y en la otra se denota el costo adicional originado por el direccionamiento 




Con referencia al proveedor SAM WON INDUSTRIAL CO., LTD., la carga 01S017006 tiene un procedimiento normal con un costo 
de $728.88 mientras que en el pedido 01S017005 hay un costo adicional de $338.32 correspondiente a los servicios de almacenaje, 
montacargas, cuadrilla, transporte del almacén externo de los 4 retiros parciales realizados. De igual manera sucede para las cargas 
del proveedor BHAVIN INDUSTRIES, donde el pedido 01V816003 tiene un costo adicional de $425.240 





































9,475.00 $79,485.00 $2,600.00 $118.78  $182.50 $283.78 $470.00 $565.04 $1,620.10   1.02 
9,995.00 $66,875.00 $2,600.01 $100.44  $204.00 $283.34 $415.00 $532.13 $1,534.91   1.02 
20,500.00 $102,775.00 $1,880.01 $151.76  $182.50 $284.83 $580.00 $421.50 $1,620.59   1.02 
9,995.00 $66,775.00 $1,880.00 $99.41  $384.37 $284.92 $410.00 $363.67 $1,542.37   1.02 
ZHEI JIANG HONGDA  
CHEMICALS CO.,LTD 
9,000.00 $18,540.00 $1,000.00 $30.19 $508.56 $147.62 $192.55 $190.00   $1,068.92 $457.95 1.05 
8,900.00 $15,774.00 $2,741.00 $25.75 $23.56 $182.50  $190.00 $657.54 $1,079.35 $593.31 1.06 
10,000.00 $18,600.00 $2,300.00 $25.83  $182.50 $283.43 $190.00 $564.76 $1,246.52   1.06 
SUZHOU LIANSHENG 
CHEMISTRY CO., LTD. 
24,360.00 $27,190.80 $2,566.01 $36.78 $23.56 $536.33  $205.00 $2,298.05 $3,099.72 $2,452.31 1.10 
TOTAL DE GTOS. ADIC.LOGISTICOS $3,503.57  
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
En la Tabla 5, se encuentran las cargas de importación FCL del 2017 siendo 8 pedidos en total de los cuales 3 ocasionaron costos 




proveedor SUZHOU LIANSHENG CHEMISTRY CO., LTD, con $2,452.31. Esto se debe a que este proveedor produce colorantes 
auxiliares los cuales están sujetos al 6% de Ad/v, a ello se añade los servicios brindados por el almacén externo. 
Tabla 6: Costos de Importaciones del 2018, vía marítima por proveedor 
























YANCHENG DONGWU CHEMICAL CO., LTD. 13,500.00 $124,959.75 $252.14 $213.20 $1,534.62 $661.86 $1,047.48 $1,385.00 $4,842.16 1.04 
CHEMISCHE FABRIEK TRIADE B.V. 1,125.00 $22,105.00 $148.36 $51.50 $326.25 $212.17 $254.52 $380.00 $1,224.44 1.06 
AFINE CHEMICALS LIMITED 1,000.00 $11,800.00 $25.41 $25.75 $167.70 $110.21 $130.72 $190.00 $624.38 1.05 
EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL CORPORATION 206,340.00 $1,423,637.00 $15,825.26 $2,370.13 $6,001.62 $3,250.60 $4,507.17 $9,120.00 $29,895.09 1.03 
HOLLINDIA INTERNATIONAL BV 500.00 $7,175.00 $103.38 $25.75 $213.56 $110.50 $130.43 $190.00 $670.24 1.09 
ZHEI JIANG HONGDA  CHEMICALS CO.,LTD 56,200.00 $137,230.00 $5,644.90 $244.61 $2,266.58 $1,241.54 $1,505.94 $1,760.00 $8,585.58 1.07 
XUZHOU KEDAH FINE CHEMICALS LTD 500.00 $10,000.00 $15.28 $25.75 $145.00 $96.00 $129.67 $190.00 $586.42 1.06 
GUANGZHOU CHI WING COMMERCE CO., LTD 12,000.00 $17,160.00 $1,865.00 $29.40 $185.17 $204.00 $0.00 $190.00 $2,341.60 1.12 
SUZHOU LIANSHENG CHEMISTRY CO., LTD. 10,540.00 $19,401.80 $107.08 $51.50 $852.78 $206.67 $386.19 $380.00 $2,579.14 1.13 
SHANGHAI SOHO INTERNATIONAL TRADE CO., LTD. 5,000.00 $3,875.00 $186.45 $25.75 $295.70 $130.70 $188.74 $435.00 $1,075.89 1.26 
MODERN DYESTUFFS & PIGMENTS CO., LTD. 41,975.00 $257,405.00 $4,365.80 $373.62 $1,403.04 $590.67 $1,032.25 $1,630.00 $5,990.76 1.03 
ADVCHEM TRADING CO., LTD. 8,610.00 $26,896.50 $137.80 $103.00 $961.13 $361.61 $630.90 $760.00 $2,816.64 1.12 
NINGBO MAJESTIC CHEMICAL CO.,LTD 19,375.00 $108,836.25 $282.00 $223.60 $1,820.95 $658.71 $1,150.18 $1,395.00 $5,248.44 1.07 
SAM WON INDUSTRIAL CO., LTD. 14,975.00 $65,541.25 $229.12 $144.47 $1,489.80 $449.40 $878.07 $955.00 $3,916.74 1.07 
WUHAN SHINE TECHNOLOGY CO.,LIMITED 3,000.00 $7,110.00 $64.00 $25.75 $228.50 $128.84 $174.07 $190.00 $747.16 1.10 
HANGZHOU TIANKUN CHEM CO., LTD 13,075.00 $128,460.00 $226.42 $198.81 $1,269.67 $475.99 $832.88 $1,005.00 $3,782.35 1.03 
BHAVIN INDUSTRIES 38,000.00 $195,000.00 $3,758.30 $274.84 $1,224.68 $852.60 $541.34 $1,145.00 $4,343.46 1.03 
EQUINOX IMPEX 6,000.00 $25,200.00 $526.82 $39.75 $410.93 $90.40 $193.15 $190.00 $924.23 1.04 




NINGBO HUAYI IMPORT AND EXPORT CO.,LTD. 22,900.00 $94,373.25 $646.80 $175.48 $1,566.19 $492.83 $878.38 $895.07 $4,007.95 1.06 
ZIBO YUNCHUAN CHEMICALS COMPANY LTD 25,000.00 $18,000.00 $2,070.00 $51.50 $450.36 $505.50 $327.74 $380.00 $2,923.10 1.20 
TOTAL DE IMPORTACIONES: 92 CARGAS 506,315.00 $2,741,368.30 $37,238.32 $4,747.15 $23,434.98 $11,021.40 $15,235.34 $23,165.07 $88,725.63 1.05 
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
En la Tabla 6, se encuentran los costos de importación del 2018, vía marítima por proveedor de insumos (colorantes, blanqueadores, 
auxiliares, etc.). En dicha tabla resaltan todos los valores incluidos en la estructura de costos de importación como el precio FOB, 
Flete, Seguro, Agencia de Carga Internacional, Agencia de Aduanas, Depósito Temporal, Transporte local. 

































BHAVIN INDUSTRIES 01V818001 6,000.00 $30,600.00 $389.49 $47.87 $408.60 $92.24 $207.70 $210.00  $966.41  1.03 




01ZI18001 5,000.00 $3,600.00 $120.00 $25.75 $385.36 $90.00 $126.32 $190.00 $225.00 $1,042.43 $291.80 1.28 
TOTAL DE GTOS. ADIC.LOGISTICOS $937.11  
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
En la Tabla 7, se comparan las importaciones LCL del 2018 de un mismo proveedor, con similares pesos pero en una se refleja el 
proceso común con el costo proyectado dentro del rango y en la otra se denota el costo adicional originado por el direccionamiento 




Con referencia al proveedor BHAVIN INDUSTRIES la carga 01V818001 tiene un procedimiento normal con un costo de $966.41 
mientras que en el pedido 01V818003 hay un costo adicional de $645.31correspondiente a los servicios de almacenaje, montacargas, 
cuadrilla, transporte del almacén externo de los 2 retiros parciales realizados en 4 meses. De igual manera sucede para las cargas 
del proveedor ZIBO YUNCHUAN CHEMICALS COMPANY LTD, donde el pedido 01ZI18001 tiene un costo adicional de $291.80. 




































18,250.00 $100,945.00 $1,690.00 $148.87 $0.00 $182.50 $304.97 $570.00 $622.34 $1,828.68  1.02 
9,545.00 $79,850.00 $1,110.00 $117.48 $0.00 $182.50 $281.35 $470.00 $567.13 $1,618.46  1.02 
19,050.00 $121,865.00 $1,180.00 $178.66 $0.00 $182.50 $296.45 $665.00 $638.75 $1,961.36  1.02 
18,850.00 $136,615.00 $1,756.01 $200.81 $150.93 $182.50 $296.36 $740.00 $720.23 $2,290.83  1.02 
18,925.00 $133,625.00 $2,349.99 $245.89 $15.00 $220.00  $725.00 $751.62 $1,957.51 $2,072.59 1.01 
18,535.00 $113,637.50 $2,350.00 $168.14 $10.00 $198.00  $630.00 $875.93 $1,882.07 $1,592.41 1.02 
18,170.00 $109,502.50 $2,200.01 $156.54 $0.00 $182.50  $595.00 $337.57 $1,271.61 $1,667.06 1.01 
ZHEI JIANG HONGDA  
CHEMICALS CO.,LTD 
9,000.00 $16,440.00 $1,650.00 $25.75 $0.00 $182.50 $283.08 $190.00 $560.22 $1,241.55  1.07 
9,000.00 $19,700.00 $1,300.00 $25.96 $0.00 $182.50 $284.13 $190.00 $565.48 $1,248.07  1.06 
9,000.00 $27,270.00 $1,500.00 $35.56 $0.00 $282.00  $240.00 $441.21 $998.77  1.03 
GUANGZHOU CHI WING 
COMMERCE CO., LTD 
12,000.00 $17,160.00 $1,865.00 $29.40 $185.17 $204.00  $190.00 $1,733.03 $2,341.60 $1,823.30 1.12 
MODERN DYESTUFFS & 
PIGMENTS CO., LTD. 
9,625.00 $56,132.50 $1,750.00 $89.42  $148.00 $284.92 $320.00 $656.18 $1,498.52  1.03 









CHEMICALS COMPANY LTD 
20,000.00 $14,400.00 $1,950.00 $25.75 $65.00 $415.50 $201.42 $190.00 $983.00 $1,880.67 $1,456.20 1.12 
TOTAL DE GTOS. ADIC.LOGISTICOS $13,808.96  
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
En la Tabla 8, se encuentran las cargas de importación FCL del 2018 siendo 15 pedidos en total de los cuales 7 ocasionaron costos 
adicionales por ser direccionados a un almacén externo. En dicha tabla se observa que la carga con mayor costo adicional fue la del 
proveedor EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL CORPORATION, con $3,561.57. Esto se debe a que este pedido se almaceno 
por 5 meses porque el cliente principal cancelo sus órdenes de compra debido a problemas comerciales por lo que se realizaron 10 
retiros parciales, a ello se añade los servicios brindados por el almacén externo. 
Tabla 9: Costos de Importaciones del 2019, vía marítima por proveedor 

























YANCHENG DONGWU CHEMICAL CO., LTD. 8,525.00 $106,350.25 $827.85 $204.30 $1,915.63 $1,993.28 $987.01 $1,340.00 $6,440.22 1.06 
AFINE CHEMICALS LIMITED 3,680.00 $20,124.00 $40.70 $77.25 $661.48 $304.28 $414.84 $570.00 $2,027.85 1.13 
ANKIT INDUSTRIES 1,500.00 $7,725.00 $155.52 $25.75 $193.26 $115.71 $137.19 $190.00 $661.91 1.08 
COLORBAND DYESTUFF (P). LTD. 4,350.00 $41,917.50 $567.40 $80.88 $453.37 $221.71 $311.09 $420.00 $1,487.05 1.06 
EVERLIGHT CHEMICAL INDUSTRIAL 
CORPORATION 
124,430.00 $941,023.36 $8,154.97 $1,568.73 $6,747.13 $2,834.84 $4,341.54 $6,845.00 $24,078.95 1.03 
GAYATRICOLOR CHEM  INDUSTRIES 4,500.00 $44,645.00 $498.24 $83.98 $623.43 $315.14 $410.65 $570.00 $2,003.20 1.05 
ZHEI JIANG HONGDA  CHEMICALS CO.,LTD 7,200.00 $22,380.00 $132.60 $51.50 $730.81 $200.00 $364.83 $380.00 $1,727.14 1.08 




ADVCHEM TRADING CO., LTD. 44,315.00 $125,993.72 $454.80 $303.69 $3,765.56 $1,090.92 $1,904.79 $2,105.00 $9,169.96 1.09 
NINGBO MAJESTIC CHEMICAL CO.,LTD 19,575.00 $100,457.50 $383.34 $283.25 $2,593.56 $1,132.87 $1,635.34 $2,090.00 $7,735.02 1.08 
SAM WON INDUSTRIAL CO., LTD. 16,875.00 $74,832.50 $233.16 $231.75 $2,281.86 $868.08 $1,302.62 $1,710.00 $6,394.31 1.10 
WUHAN SHINE TECHNOLOGY CO.,LIMITED 4,000.00 $17,400.00 $96.00 $51.50 $427.20 $215.57 $309.64 $380.00 $1,383.91 1.10 
HANGZHOU TIANKUN CHEM CO., LTD 3,100.00 $39,073.75 $55.78 $78.65 $601.79 $361.50 $408.10 $570.00 $2,020.04 1.06 
BHAVIN INDUSTRIES 13,500.00 $69,300.00 $1,600.00 $87.63   $175.50 $270.67 $370.00 $1,385.22 1.02 
HANGZHOU JIHUA  IMPORT AND EXPORT 
Co., LTD. 
2,125.00 $23,191.25 $268.50 $51.50 $418.49 $180.00 $278.24 $380.00 $1,308.23 1.06 
NINGBO HUAYI IMPORT AND EXPORT 
CO.,LTD. 
14,150.00 $93,182.50 $358.30 $149.84 $1,222.26 $589.74 $848.71 $955.00 $3,765.55 1.04 
HANGZHOU WEIYI CHEMICAL CO.,LTD 1,500.00 $27,780.00 $19.80 $42.95 $173.60 $114.50 $137.48 $200.00 $668.53 1.02 
ZIBO YUNCHUAN CHEMICALS COMPANY 
LTD 
20,000.00 $13,000.00 $1,600.00 $25.75 $459.13 $315.32 $161.92 $190.00 $1,152.12 1.08 
TOTAL DE IMPORTACIONES: 96 CARGAS 323,200.00 $1,975,278.83 $18,563.72 $3,723.36 $25,604.33 $11,828.83 $15,505.28 $20,770.00 $79,654.93 1.07 
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
En la Tabla 9, se encuentran los costos de importación del 2019, vía marítima por proveedor de insumos (colorantes, blanqueadores, 
auxiliares, etc.). En dicha tabla resaltan todos los valores incluidos en la estructura de costos de importación como el precio FOB, 



















































18,415.00 $131,283.75 $1,700.00 $186.49     $143.24 $690.00 $305.00 $1,324.73 $1,342.87 1.01 
14,400.00 $105,185.95 $1,650.00 $149.78     $176.18 $575.00 $503.00 $1,403.96 $1,301.04 1.01 
9,000.00 $65,435.14 $1,650.00 $93.95   $193.00 $185.63 $390.00 $574.71 $1,437.29 $655.15 1.02 
BHAVIN INDUSTRIES 13,500.00 $69,300.00 $1,600.00 $87.63   $175.50 $270.67 $370.00 $481.42 $1,385.22   1.02 
ZIBO YUNCHUAN 
CHEMICALS COMPANY LTD 
20,000.00 $13,000.00 $1,600.00 $25.75 $459.13 $315.32 $161.92 $190.00 $0.00 $1,152.12 $1,503.22 1.08 
TOTAL DE GTOS. ADIC.LOGISTICOS $4,802.28  
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
En la Tabla 10, se encuentran las cargas de importación FCL del 2019 siendo 5 pedidos en total de los cuales 4 ocasionaron costos 
adicionales por ser direccionados a un almacén externo. En dicha tabla se observa que la carga con mayor costo adicional fue la del 
proveedor ZIBO YUNCHUAN CHEMICALS COMPANY LTD, con $1,503.22. Esto se debe a que este pedido se almaceno por 4 
meses porque hubo un cambio de normativas con respecto a ciertos porcentaje de azufre permitidos en los insumos para producir 




Gráfico 4: Total de Pedidos Anuales 
 
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
 
El Gráfico 4 se muestra la cantidad de pedidos en los últimos 3 años, iniciando en 
el 2017 donde se importaron 142 pedidos de los cuales se evaluaron 78 cargas 
debido a su accesibilidad y por qué las importaciones vía marítima ocasionan 
mayores costos en la operación lo que enriquece al estudio. Con respecto al 2018 
se importaron 162 y se evaluaron 92 y finalmente en el 2019 se importaron 165 y 
se evaluaron 96 cargas. 
Gráfico 5: Total de Kilos anuales 
 
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
Total
2017 - 31% 369440
2018 - 42% 506315












El Gráfico 5 muestra las cantidades en kilos en los años 2017, 2018 y 2019. En el 
se puede observar que en el 2018 hubo un incremento de compra del 37% con 
respecto al 2017, ello supone que se ha tenido que recurrir al uso de almacenes 
externos dependiendo de las ventas. Pero luego, en el 2019  hubo una disminución 
del 36% con respecto al 2018, supone que fue ocasionado por el cierre de fábricas 
en China, falta de materia prima, precios inestables entre otros factores claves. 
 
Gráfico 6: Total de Precio FOB anuales (expresado en dólares $) 
 
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
 
El Gráfico 6 figura el precio FOB por año lo cual fortalece el gráfico anterior ya que 
se visualiza las 92 cargas del 2018 elevando el FOB  en 38% con respecto al 2017, 





2017 - 30% 1989181.1
2018 - 41% 2741368.3











Gráfico 7: Total de Costos de Importación anuales (expresado en dólares $) 
 
Fuente: Veritrade (Elaboración propia) 
 
En el Gráfico 7, se observa que los costos de importación del 2018 llegaron a 54% 
del 2017 pero con 14 cargas más, eso indica que los precios de los agentes del 
comercio aumentaron sus tarifas con los anunciados GRI cada trimestre, cual 
ocasiono un excesivo costo logístico en ese año perjudicando al margen de 
ganancia de la compañía. 
Gráfico 8: Total de Costos Adicionales Logísticos anuales (expresado en dólares $) 
 





En el Gráfico 8, se reflejan los costos adicionales en los años determinados para el 
estudio; es evidente que el 2018 fue un año con costos por encima del proyectado. 
En síntesis, los costos adicionales han sido ocasionados por las cargas 
direccionadas a los almacenes externos y estos han permanecido almacenadas 
más de 1 mes. 
CAPÍTULO VI: DISCUSIÓN, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
6.1 DISCUSIÓN 
El presente estudio relevó el impacto que ejerce la variable independiente “gestión 
de almacenaje”  a la variable dependiente “costos logísticos” de modo significativo 
en las cargas de importación de la compañía Sociedad Química Mercantil S.A. del 
periodo 2017-2019. 
De acuerdo a los informes brindados de las importaciones  de dicho periodo y con 
el análisis de la entrevista se pudo extraer información sustancial, lo que llevo a 
confirmar la hipótesis propuesta, detectándose la existencia de un impacto 
significativo entre la gestión de almacenaje y los costos logísticos. Se precisa que, 
al no tener una adecuada gestión de almacenaje o proyección de la demanda en el 
sector de comercio internacional, causaría la saturación en el almacenaje, esto 
conlleva a direccionar las cargas a un depósito externo, algunos depósitos incluyen 
un servicio integrado (transporte, cuadrilla, montacargas, estiba, etc.), lo cual 
produce un alza de precio al totalizar la importación. 
Es necesario resaltar que, gracias a los resultados obtenidos, se comprende que 




variables “gestión de almacenaje” (independiente) y los “costos logísticos” 
(dependiente). 
Conforme a las entrevistas realizadas a las Asistentes de Import. Stock y de Import. 
Indent, las cuales forman parte de la gestión de importación, asimismo, al 
Encargado de Almacén el cual pertenece a la gestión de almacenaje de la 
compañía Sociedad Química Mercantil S.A., se coteja el impacto entre gestión de 
almacenaje y costos logísticos; desde una perspectiva financiera, la compañía no 
consideraba la variable costos logísticos adicionales en su estructura de costos al 
importar debido a que se guiaban del proyecto de ventas donde reflejaba una 
rotación de stock constante y por ende el ingresar una carga a un almacén externo 
era una posibilidad poco probable. Como se ha demostrado en las tablas anteriores 
los costos adicionales de un pedido lograron llegar a representar 130% más del 
costo proyectado como en el caso del contenedor en el 2019 del proveedor  ZIBO 
YUNCHUAN CHEMICALS COMPANY LTD  donde el costo de la importación total 
fue de $1,152.12 pero al ser ingresada a un almacén externo ocasiono un costo 
adicional de  $1,503.22, lo cual eleva el precio final del producto y disminuye el 
factor de ganancia. 
Esto quiere decir, que la gestión de importaciones a pesar de tener un respaldo del 
5% más del real no estaba contemplando como posibilidad el costo que genera el 
ingreso a un almacén externo. Por otro lado, la gestión de almacenaje no realizaba 
un buen control del stock de las mercancías y no hacía uso del rendimiento máximo 





Como se puede observar a pesar de contar con procedimientos, instructivos e 
indicadores de rendimiento en cada área, hay fallas entre procesos ya sea por falta 
de comunicación, de desempeño u otro motivo subjetivo lo cual impacta en los 
costos por lo que se debería examinar cada costo en la cadena para luego 
cuantificar y proyectar la evolución del mismo. 
Es notorio que hay una diferencia entre la perspectiva de la compañía y los datos 
obtenidos mediante el estudio. Sin embargo, cabe resaltar que el analizar el 
impacto  entre dichas variables permite que las compañías puedan considerarlo 
para sus futuras operaciones y así tomen mejores decisiones de manera 
estratégica para optimizar la capacidad de sus almacenes. 
6.2 CONCLUSIONES 
1. En efecto, se determinó la relación entre la variable independiente y 
dependiente, dado que al direccionar las cargas importadas a un 
almacén externo implica que los costos logísticos se incrementen más 
de lo proyectado, causando que el coste que se estableció en un inicio 
en la estructura de adquisición tenga un cambio significativo, la cual 
fluctuar un aumento entre un 20% a 100% de los costos de 
importación, esto  dependerá  del tipo de carga y almacén requerido.  
2. Efectivamente, en el estudio se evidenció el impacto entre las 
variables tanto independiente (gestión de almacenaje) como 
dependiente (costos logísticos), ocasionando que el margen de 
ganancia disminuya debido a una inadecuada gestión de almacenaje. 
Se demuestra que al dirigir mercancía importada a un almacén 




ocasionado por  un servicio integral (almacenaje, transporte, cuadrilla 
y montacargas), lo que supone un incremento en los  costos de 
importación dado que estos no forman parte de la estructura inicial. 
3. Ciertamente, el no contemplar como posibilidad el ingreso a un 
almacén externo genera incertidumbre debido a que no se tiene un 
respaldo en caso de no contar con espacio en el almacén propio y a 
la vez generan costos adicionales no proyectados. 
4. Por último, se reconoce el impacto entre gestión de almacenaje y 
costos logísticos. Analíticamente, se comprobó que existe una 
relación directa entre dichos procesos puesto que la gestión de 
almacenaje debe contar con parámetros específicos y rigurosos para 
optimizar la capacidad de sus almacenes, verificar de manera 
constante la variación del stock de manera conjunta con la gestión de 
importaciones para mantener la ruptura de stock dentro del mínimo.  
 
6.3 RECOMENDACIONES 
1. Después de llevar a cabo el estudio, se recomienda revisar 
exhaustivamente los indicadores de rendimiento de la gestión de 
almacén para mejorar la planificación de despachos para garantizar 
que los productos lleguen a los clientes de manera continua y oportuna  
lo que genera una rotación de stock contante y estable en el tiempo, 
sin causar saturación en el proceso de ingreso de la mercadería 
importada. Dando así, rangos estimados para una gestión eficaz, 
proporcionar la oportunidad de cuantificar de manera concisa las 




2. Asimismo, se sugiere examinar minuciosamente la estructura de los 
costos importados, para poder reestructurarlo e implementar los costos 
logísticos adicionales dentro del mismo, para obtener proyectados de 
costos más genuinos. La cual da la oportunidad de cuantificar de 
manera concisa las operaciones al importar, evitando incremento de 
costo. 
3. Adicionalmente, se aconseja que establezca tarifas flat con diferentes 
depósitos externos, ya que al  negociar los beneficios se puede realizar 
un win to win, dado que al tener una tarifa fija no va a fluctuar un alza 
de precio de forma inesperada, genera confianza,  establece una 
relación interna entre empresas. 
4. Finalmente se exhorta a las empresas de los sectores textiles o 
análogos que atraviesan por la misma problemática entre la gestión de 
almacenaje y los costos logísticos adicionales, en examinar cada 
detalle de la estructura de costos de importación; porque el estudio 
confirmo el impacto entre ambas variables analizadas. Esto lo pueden 
tomar como una medida de precaución, la cual permitirá un mejor 
control de todos los costes ocasionados por el proceso de importar 
modo más competente, previniendo de futuras  pérdidas o sobrecostes. 
Asimismo, ello servirá para planteamiento de próximos estudios donde 
se investigara la relación o impacto de la incorporación de los costes 
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ANEXO 1: Matriz de Consistencia 
Tema: Gestión de almacenaje y su impacto en los costos logísticos de importación - Sociedad Química Mercantil S.A., Lima, 2017-
2019 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología Población 
Problema General 
¿Cuál es el impacto entre la 
gestión de almacenaje y los 
costos logísticos en las cargas 
de importación de la compañía 
Sociedad Química Mercantil 
S.A., Lima Perú del periodo 
2017-2019? 
Objetivo General 
Determinar el impacto entre la 
gestión de almacenaje y los 
costos logísticos en las cargas 
de importación de la compañía 
Sociedad Química Mercantil 
S.A., Lima Perú del periodo 
2017-2019 
Hipótesis General 
La gestión de almacenaje impacta 
significativamente a los costos 
logísticos de la compañía 






















1. Población del 
estudio  
10 de las principales 
compañías del 
sector importación del 
rubro comercializadoras 
de colorantes de textil 
ubicadas en Lima 
2. Muestra del estudio 
3 informantes claves de 
la empresa SQM: 2 de la 
gestión de importaciones 
y 1 de la gestión de 
almacenaje 
 
3. Técnicas e 
Instrumentos del 
estudio 
- Entrevista que contiene 
preguntas abiertas. 
- Revisión documentaria. 
- Estadísticas para la 
comprobación y 
contrastación de las 
hipótesis. 
Problemas Específicos 
1. ¿Cuál es la relación de la 
gestión de almacenaje y  los 
costos generados al direccionar 
las cargas de importación a un 
almacén externo  en el periodo 
2017-2019? 
Objetivos Específicos 
1. Analizar la relación de  la 
gestión de almacenaje y los 
costos generados al direccionar 
las cargas de importación a un 
almacén externo  en el periodo 
2017-2019. 
Hipótesis Específicas 
1. Existe una relación significativa 
entre  la gestión de almacenaje y 
los costos generados al 
direccionar las cargas de 
importación a un almacén externo  
en el periodo 2017-2019. 
2. ¿De qué manera  la gestión 
de almacenaje impacta el 
sistema de costos de  
importación de la compañía 
SQM  del periodo 2017-2019? 
2. Determinar el impacto de la 
gestión de almacenaje en el 
sistema de costos de 
importación de la compañía 
SQM  del periodo 2017-2019. 
2. Una inadecuada gestión de 
almacenaje impacto de manera 
negativa al sistema de costos de 
importación de la compañía SQM  
del periodo 2017-2019. 
3. ¿De qué manera se 
evidencia una variación 
significativa en los costos 
logísticos de la compañía SQM 
del periodo 2017-2019? 
3. Examinar las variaciones de 
los costos logísticos de la 
compañía SQM del periodo 
2017-2019. 
3. La variación de los costos 
logísticos evidencia  un alza dentro 




ANEXO 2: Formato de validación por criterio de jueces 
CURSO  : TALLER DE INVESTIGACION - ADMINISTRACION DE NEGOCIOS 
INTERNACIONALES  
DOCENTE  : Marroquin Bellido, Emiliano E. 
   Petrovich Cardenas, Vojislav S.  
INTEGRANTES : Ayasta Llenque, George M. 
   Quispe Palomino, Cinthya S. 
 
 
A continuación, realizarán el procedimiento de validación por criterio de jueces. Este tipo de 
validación, permite a los jueces (estudiantes que evalúan el instrumento) asignarle una valoración a 
cada ítem, con el fin de evaluar su pertinencia respecto a la dimensión e indicador de la variable de 
estudio. Es indispensable que los jueces cuenten con la matriz de consistencia que respalda al 
instrumento, para una óptima evaluación. 
Este procedimiento, también permitirá mejorar algunos aspectos de contenido de los ítems, tales 
como redacción, coherencia, utilidad, entre otros. 
 
Ficha técnica del instrumento: 
Nombre del Instrumento: Entrevista 
Variables de estudio: 
Variable Dependiente : Costos logísticos 
Variable Independiente : Gestión de almacenaje 
Dimensiones: 
Dimensiones de la VI : 
 Recepción de productos 
 Movimiento de productos 
 Almacenamiento de productos  
Dimensiones de la VD : 
 Costo de transporte 
 Costo de almacén 
 Costos ocultos 
 
INDICACIONES: 
Para evaluar los ítems del instrumento (entrevista) usted contará con las siguientes alternativas: 
 
   TA : Totalmente de Acuerdo 




    N : Neutral con la pregunta 
    ED : En Desacuerdo 
    TD : Totalmente en Desacuerdo 
 
Les presentamos un ejemplo relacionado con el trabajo. Anote una “X” en el espacio que crea 
conveniente según su nivel de acuerdo o de desacuerdo. 
 
PREGUNTA 1: ¿Cuántos pedidos de importación atienden mensualmente? 
ÍTEM 1 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 2: En promedio, ¿Cuántos pedidos de importación ingresan al almacén externo? 
ÍTEM 2 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 3: En promedio, ¿Cuánto tiempo toma la recepción de un pedido? 
ÍTEM 3 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 4: ¿Cuál es el criterio para derivar a un almacén según el tipo de carga? 
ÍTEM 4 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 5: ¿Cuál es el tipo de procedimiento para el manipuleo de carga? 
ÍTEM 5 TA DA N ED TD 
      







PREGUNTA 6: ¿Cuál es el número mínimo de personas para atender una carga de importación? 
ÍTEM 6 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 7: ¿Cómo califican al personal para la manipulación de la carga? 
ÍTEM 7 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 8: ¿Cuál es el procedimiento del control de calidad de la mercadería recepcionada? 
ÍTEM 8 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 9: ¿Cuántos retiros por pedido ingresado a almacén externo se dan al mes? 
ÍTEM 9 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 10: Según el tipo de carga ¿Existe alguna diferencia en el packing? 
ÍTEM 10 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 11: ¿Cuál es el tipo de costo por tipo de embalaje? 
ÍTEM 11 TA DA N ED TD 
      







PREGUNTA 12: ¿Cuál es el porcentaje mensualmente de rotura de stock? 
ÍTEM 12 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 13: ¿Cuáles son las zonas donde se ubican las cargas recepcionadas? ¿Cuánto tiempo se 
pertenecen en dichas zonas? 
ÍTEM 13 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 14: ¿Qué tipo de software utiliza para el control de almacén? 
ÍTEM 14 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 15: ¿Cuál es costo por trasladar la carga desde el almacén externo a sus almacenes 
propios? 
ÍTEM 15 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 16: Con respecto al traslado de mercancía ¿Cómo manejan los retrasos? 
ÍTEM 16 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 17: El personal del almacén externo, ¿se encuentra incluida en la tarifa del servicio? 
ÍTEM 17 TA DA N ED TD 
      







PREGUNTA 18: ¿Cuál es el costo aproximadamente por persona utilizada en la operación? 
ÍTEM 18 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 19: Actualmente, ¿a cuánto asciende el costo por carga de importación destinada a 
almacén externo? 
ÍTEM 19 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 20: ¿Cuál es la diferencia en costo entre la carga suelta y un contenedor? 
ÍTEM 20 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 21: ¿Cuál es el costo por montacargas u otra maquinaria utilizada en la operación? 
ÍTEM 21 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 22: ¿Cuánto es el porcentaje del seguro de la carga ingresada al almacén externo? 
ÍTEM 22 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 23: ¿Cuántos almacenes externos utilizan? 
ÍTEM 23 TA DA N ED TD 








PREGUNTA 24: ¿Cuál es la diferencia de costos entre almacenes externos? 
ÍTEM 24 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 25: ¿Cómo se calculan monetariamente las pérdidas? 
ÍTEM 25 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 26: ¿Cuánto es el porcentaje aceptado en pérdidas? 
ÍTEM 26 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 27: Si hay reclamos a los almacenes exteriores ¿Cuáles son los más comunes? 
ÍTEM 27 TA DA N ED TD 
      




PREGUNTA 28: ¿Hay alguna penalidad por incumplimiento y/o por reclamos? 
ÍTEM 28 TA DA N ED TD 
      




Al finalizar, deberán trasladar todas las valoraciones en la siguiente tabla resumen, contabilizando 

















1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      
10      
11      
12      
13      
14      
15      
16      
17      
18      
19      
20      
21      
22      
23      
24      
25      
26      
27      
28      
TOTAL      
%*      
 
 
Datos de los Jueces: 
 
               Nombres y Apellidos     Firma 
 






ANEXO 3: Validación del instrumento de los cinco especialistas 
 



























































































































































































































ANEXO 4: Estudio de la entrevista 
 













































ANEXO 5: Fotocheck de los entrevistados de SQM 
 
   
Cinthya Quispe Palomino 
Gestión de Importaciones 
Tatiana Vera Sosa 
Gestión de Importaciones 
Jhandy Vasquez Baldarrago 









ANEXO 6: Macro procesos de SQM 
 
 
 
